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1.	Опис навчальної дисципліни
Найменування показників↓↓↓	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни
		денна форма навчання	заочна форма навчання





годин –  …	Галузь знань_______________(шифр і назва)Напрям підготовки _______________(шифр і назва)	Лекції*:
		… год.	… год.
Модулів – …		Практичні, семінарські*:
		… год.	… год.
Змістових
 модулів (ЗМ) – …		Лабораторні*:
		… год.	… год.




		Вид контролю:(залишіти потрібне; вказати номери семестрів)
		екзамен …диф. залік …залік …	екзамен …диф. залік …залік …
Примітка:
* вказуються години відведені по дисципліні в цілому на дану навчальну роботу.
Питома вага кількості аудиторних годин в загальному обсязі дисципліни становить:  
для денної форми навчання – ___ %, 
для заочної форми навчання – ____%.

Відомості про курсовий проект (для  окремої  позиції у навчальному плані – 2014 рік прийому)
Обсяг,кредити ЄКТС/години	 Семестр навчання 






2.	Мета та завдання навчальної дисципліни
(за текстом однойменного «Розділу 1» з Програми навчальної дисципліни)
Мета  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Завдання  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
вміти:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
мати компетентності:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.	Програма навчальної дисципліни
(за текстом «Розділу 2 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни» з Програми навчальної дисципліни)
МОДУЛЬ 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                       (назва)
Змістовий модуль 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                       (повна назва)
Тема 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                      (назва теми)
                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                               (основні навчальні елементи)
Тема 2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                      (назва теми)
                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                               (основні навчальні елементи)

Змістовий модуль 2.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                       (повна назва)
Тема … .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                      (назва теми)
                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                               (основні навчальні елементи)
Тема … .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                      (назва теми)
                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Змістовий модуль … .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                                                       (повна назва)
Тема ….  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                      (назва теми)
                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                                                               (основні навчальні елементи)

МОДУЛЬ  Курсовий проект / робота .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                                                                                                                              (назва)
Розділ 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 
                                                                                          (назва)







	усього	у тому числі	усього	у тому числі
		лек	лаб	пр/сем	срc		лек	лаб	пр/сем	срc
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МОДУЛЬ 1.  . . . . . . . . .  (семестр …)(назва)
Змістовий модуль 1.  . . . . . . . . . .(назва)
Тема 1.										
Тема 2.										
Разом за ЗМ 1										
Змістовий модуль 2.  . . . . . . . . . .(назва)
Тема 1.										
Тема 2.										
Разом за ЗМ 2										
Індивідуальне завдання . . . . . . . . . . .                                                                                                                                                      (назва)
Інд. завдання (ІЗ). . . . . . . . . . . . .(вид - РГР, РГЗ, КР, КуР)		-	-	-			-	-	-	
Усього годин										
МОДУЛЬ 2. . . . . . . . . . (семестр …)
Змістовий модуль 1.  . . . . . . . . . .
Тема 1.										
Тема 2.										
Разом за ЗМ 1										
Змістовий модуль 2.  . . . . . . . . . .
Тема 1.										
Тема 2.										











































9. Індивідуальні завдання (ІЗ)
(стисла характеристика індивідуальних завдань передбачених за дисципліною (тематика, зміст, обсяг тощо), або вказати «не передбачено»)
Курсові проекти (роботи) - …
Розрахунково-графічні роботи (завдання), розрахункові роботи (завдання) - …
Дослідні завдання (роботи), спостереження, есе, аналітичні (порівняльні) характеристики - …





(Словесні / наочні / практичні. Індуктивні / дедуктивні / аналітичні / синтетичні.
Продуктивні (проблемні; частково-пошукові; дослідні) / репродуктивні (пояснювально-ілюстративні).





(Спостереження за діяльністю студентів; Усне опитування (індивідуальне або фронтальне).
Письмовий контроль (контрольні роботи, перекази, диктанти, твори, есе) зокрема графічний контроль (таблиці, діаграми, графіки, схеми механізмів та пристроїв, електричні схеми, контурні карти тощо).




12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку
Поточна і семестрова атестація та самостійна робота	Сума




* якщо доцільно, бали можуть призначатися також окремо за темами (Т1, Т2, ... , Т6, Т…), що входять до змістових модулів


Приклад для екзамену (диференційованого заліку)
Поточна атестація та самостійна робота	Підсумковий контроль (екзамен,
диф. залік)	Сума







* якщо доцільно, бали можуть призначатися також окремо за темами (Т1, Т2, ... , Т9, Т…), що входять до змістових модулів

Приклад для виконання курсового проекту (роботи)
(для 2,3,4 курсів або для  окремої  позиції у навчальному плані – 2014 рік прийому)
Хід виконання проекту (роботи)	Оформлення та захист проекту (роботи)	Сума
Розділ 1	Розділ 2	Розділ …	Поясню​вальна записка	Ілюстра​тивна частина	Презен​тація	Захист проекту (роботи)	
							100%
60%	40%	
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів
 за всі види навчальної діяльності	Оцінка за національною шкалою	Оцінка
 за шкалою ЄКТС
	для екзамену,






35-59	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання	Fx
0-34	незадовільно
 з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано































Робоча програма навчальної дисципліни  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(назва)
за напрямом / спеціальністю підготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(залишіть потрібне)

на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена "Без змін"
Завідувач кафедри _______________(на якій розроблена робоча програма)______________ ( ______________ )                  (підпис)                                (прізвище та ініціали)“ ____ ” ______________ 201 _ року		Зав. випускової кафедри __________(за належністю напряму / спеціальності)_______________ ( _____________ )                (підпис)                                  (прізвище та ініціали)“ ____ ” ______________ 201 _ року
		
Декан факультету __________(за належністю напряму / спеціальності)М.П.	_____“ ___	_______    ( _____________ ) (підпис)                          (прізвище та ініціали)” _____________ 201 _ року


на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена "Без змін"
Завідувач кафедри _______________(на якій розроблена робоча програма)______________ ( ______________ )                  (підпис)                                (прізвище та ініціали)“ ____ ” ______________ 201 _ року		Зав. випускової кафедри __________(за належністю напряму / спеціальності)_______________ ( _____________ )                (підпис)                                  (прізвище та ініціали)“ ____ ” ______________ 201 _ року
		
Декан факультету __________(за належністю напряму / спеціальності)М.П.	_____“ ___	_______    ( _____________ ) (підпис)                          (прізвище та ініціали)” _____________ 201 _ року


на 201…/1… навч. рік переглянута та затверджена "Без змін"
Завідувач кафедри _______________(на якій розроблена робоча програма)______________ ( ______________ )                  (підпис)                                (прізвище та ініціали)“ ____ ” ______________ 201 _ року		Зав. випускової кафедри __________(за належністю напряму / спеціальності)_______________ ( _____________ )                (підпис)                                  (прізвище та ініціали)“ ____ ” ______________ 201 _ року
		
Декан факультету __________(за належністю напряму / спеціальності)М.П.	_____“ ___	_______    ( _____________ ) (підпис)                          (прізвище та ініціали)” _____________ 201 _ року
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